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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการทำาวจัิยของคร ูใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูเชงิคณุภาพโดยการสนทนากลุม่ มผู้ีใหข้อ้มลูจากโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3  สังกัด  ได้แก่  สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร  (สพฐ.)  สังกัดสำานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดละ 2 คน รวม 6 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสนทนากลุ่ม  เพื่อหาแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนและการทำาวจัิยของคร ูมคีวามตรงเชงิเน้ือหา คา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60 - 1.00 ผลการวจัิยพบวา่ แนวทางการจัดการ 
นวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำาวิจัยของครูประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) การจัดการ
อบรมความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 2) การส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 3) 
การจัดเวทนีำาเสนอผลงานเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 4) มนีโยบายสง่เสริมการใชน้วตักรรมในชัน้เรียน 5) มงีบประมาณจัดทำา 
นวัตกรรม 6) กำาหนดจำานวนนักเรียนแต่ละห้องให้มีความเหมาะสมกับจำานวนสื่อการเรียนรู้ และ 7) สร้างแรงจูงใจให้ครูใน
การสร้างนวัตกรรม เช่นการให้รางวัล 
Abstract
  The purpose of this research was to studying guidelines of the educational innovation 
management used for improving teacher’s teaching and research. The research designed to 
collect qualitative data by a discussion group with six teachers working in the school under the 
Office of the Basic Education Bangkok, Office of Education Commission, Department of Education  
BMA and Office of Private Education Commission. Research tools was focus group form concerning  
innovative management education which can be used for improving teacher’s teaching and 
research. The content analysis by  IOC were between 0.60-1.00. The  research  results  found 
that seven topics for guideline of the educational innovation management used for improving  
teacher’s teaching and research were; 1) training the new knowledge to create innovation, 2) 
supporting advance and appropriate technology, 3) providing chance of academic presentation 
for knowledge changing,  4) promoting classroom innovation, 5) allocating budget for innovation 
6) providing learning innovation according to the number of students in a classroom, and 7) 
motivating as reward for teachers and staffs who do the research and innovation in education. 
คำ�สำ�คัญ:  ครู การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา การเรียนการสอน การทำาวิจัย 
Keywords:  Teacher, Educational innovative management, Teaching, Research
บทนำ�
  นวัตกรรมทางการศึกษาในอดีตมักถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในด้านการพัฒนาผู้เรียน  คือ  นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ 
การเรียนรู้ ตามหลกัสตูรการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐาน การพฒันาครูใหส้ามารถนำารูปแบบของนวตักรรมทางการศกึษา มาประยกุตใ์ช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำาวิจัย จะช่วยให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการ
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เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง  ซึ่งควรมีการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะด้านการทำาวิจัยควบคู่ไปกับ 
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและพัฒนา
ความรู้ (Office of the Education Council, 2001) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (Office of 
the National Education Commission, 2002) เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้มีความสำาคัญที่สุดส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  วางแผนการเรียนและประเมินผลการเรียนของตนแสดงออกอย่างอิสระเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพ  เรียนรู้จากสภาพจริงจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว  และมีประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์กับสังคม  ธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม ทำางานเปน็หมู่คณะเพือ่การพฒันาความฉลาดทางอารมณ ์สามารถทำางานร่วมกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุและสร้างสรรค์ 
ดงัน้ัน กระบวนการเรียนรู้และวธิกีารสอนแบบเดมิทีผู้่สอนเปน็ผู้นำาเสนอ เน้ือหาโดยสว่นใหญจึ่งเปลีย่นแปลงไป กระบวนการ
เรียนรู้และวิธีสอนต้องกำาหนดใหม่เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย  สอดรับความต้องการ  ความสามารถ 
ความสนใจ และการนำาไปใชป้ระโยชน์ไดข้องผู้เรียน ผู้สอนกบัผู้เรียนจะตอ้งร่วมกนักา้วไปสูส่มัฤทธผิลของการศกึษาและการ
พัฒนาคน บทบาทของผู้สอนต้องเป็นผู้จัดการที่คอยควบคุม และอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตร ในขณะที่ผู้เรียนต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้รับเป็นผู้แสวงหาและเรียนรู้ด้วยการคิดด้วยการปฏิบัติ
อย่างแท้จริงไม่ใช่จดจำาเพียงอย่างเดียว
  สำาหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอน หมายถงึ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยโีทรคมนาคม 
ทำาให้นักการศึกษาพยายามนำาศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ จำานวน
มาก ทั้งในการเรียนด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม รวมไปถึงสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ สุคนธ์ สินธพานนท์ 
(Sukhon Sinthapanon, 2010) กล่าวว่า นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการคิดในสิ่งใหม่ ๆ  รวมไปถึง
สื่อในการเรียนการสอนที่ครูไม่เคยได้ใช้มาก่อน หรือดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดความทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถที่จะตอบสนองการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนแบบมีส่วน
ร่วม การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามาจัดการเรียน
การสอน และนวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุป นวัตกรรมการเรียนการสอน หมายถึง 
ความสามารถในการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน  เป็นตัวกลางหรือช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้  ทักษะ  รวมไปถึงประสบการณ์ 
จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน  และทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสื่อการเรียนก็นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้เรียนผู้สอนได้แสดงบทบาท และเกิดความเข้าใจ ในวิชาที่เรียนที่สอนกันได้มากขึ้น
  การศึกษาวจัิยทีไ่ดส้งัเคราะหง์านวจัิยดา้นการพฒันานวตักรรมทางการศึกษาเพือ่การพฒันาครู ตามแนวทางการปฏรูิป
การศึกษาของ สุวิมล ว่องวาณิช, อรอุมา  เจริญสุข และอัจศรา ประเสริฐสิน  (Suwimon Wongwanich, Ornuma 
Jareonsuk,  & Ujsara Prasertsin, 2011) พบวา่ การสงัเคราะหส์าระในรายงานวจัิยแตล่ะเลม่ ทัง้ 16 เลม่ มาแปลความหมาย 
ตามหลักการวิเคราะห์ชาติพันธ์วรรณนาอภิมาน ทำาให้ได้ปัจจัยที่เป็นสาเหตุอันมีผลต่อการพัฒนาครูรวม 3 ปัจจัยหลัก ปัจจัย
ด้านกระบวนการ จำานวน 15 วิธีการ/กลยุทธ์ และผลลัพธ์คือการพัฒนาครู 5 ด้าน ปัจจัยด้านผลลัพธ์ คือ การพัฒนาครู 
ประกอบด้วยประเด็นที่แสดงถึงสมรรถภาพและคุณลักษณะของครูที่ควรได้รับการพัฒนารวม 5 ด้าน คือ 1) สมรรถภาพ 
การจัดการเรียนการสอน 2) ความสามารถในการจัดทำาหลกัสตูรและนำาหลกัสตูรไปใช ้3) ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  4) ความรู้ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการประเมินการจัดการเรียนรู้  และ  5) ครูเกิดการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการทำางานภายในตนและระหว่างเพื่อนครู โดยผลลัพธ์ที่นักวิจัยมุ่งพัฒนาให้เกิดในตัวครูที่พบมากที่สุด คือ การ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งประกอบด้วย การมีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  และสามารถประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รองลงมา คือ การพัฒนาให้ครูเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำางานภายในตนและระหว่างเพื่อนครู  เป็นพฤติกรรมโดย
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ทั่วไปของครู  แต่จะส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
พฤติกรรมการทำางานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู ความกระตือรือร้นในการทำางาน การมีพลังอำานาจการ
ทำางานโดยรวม การรับความรู้ความสามารถของตนเอง และความสามารถใข้ภาษาไทยในการพูดได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
ยังมีผลลัพธ์การพัฒนาครูเก่ียวกับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในกระบวนการประเมินการจัดการเรียนรู้  นอกจากน้ี  ยังมีงานวิจัยของต่างประเทศที่ศึกษาถึงการพัฒนานวัตกรรมทางการ
ศึกษาของครูในประเทศบราซิลช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงศตวรรษท่ี 21 (Girolettt, Lima, & Pathy, 2012) พบว่า 
นวัตกรรมกับการศึกษามีความเชื่อมโยงกันในกระบวนการพัฒนา 
  งานวจัิยทีพ่บสว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัการบริหารจัดการและการพฒันานวตักรรมการจัดการเรียนการสอนของครู ดงัเชน่ 
การศกึษาเกีย่วกบัสภาพปญัหาในการใชน้วตักรรม สภาพความตอ้งการในการใชน้วตักรรม ความรู้ความสามารถของครูในการ
ใช้นวัตกรรม พฤติกรรมการใช้สื่อนวัตกรรมด้านต่าง ๆ  ของครู แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม ตลอดจน
การศึกษาโปรแกรมหรือแนวทางการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสำานักวิจัย
และพัฒนาการศึกษา (Office of the Education Council, 2009) อมรรัตน์ เหล็กกล้า (Amornrat Lekkla, 2011) 
การาวาเกลีย (Garavaglia, 2016) เคานิงส์ (Könings, Brand-Gruwel, & van Merri๋nboer, 2006) ลับเบอร์ส 
(Lubbers, 2014) และ วติเวอร์ต (Whitworth, 2014) หากแตง่านวจัิยคร้ังน้ีไดล้งลกึศกึษาโดยการเกบ็ขอ้มลูเชงิคณุภาพ คอื 
การสนทนากลุ่ม ทำาให้ทราบข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ตลอดจนสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในเรื่องการจัดการนวัตกรรม
ทางการศกึษา ทีส่ามารถนำาไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการทำาวจัิยของครู ดงัน้ันการวจัิยน้ีจึงทำาใหไ้ดร้ปูแบบการ
จัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำาวิจัยของครูได้อย่างแท้จริง และ
ผลการดำาเนินการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาครู ทั้งด้านการเรียนการสอนและการทำาวิจัย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุผลที่กล่าวในข้างต้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำาวิจัยของครู ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาตนเองของครู การพัฒนาผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำาวิจัยของครู 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  ในการวิจัยน้ีใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม  โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำาคัญเป็นครูจากโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร 3 สังกัด ได้แก่ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร (สพฐ.) 2 คน สังกัด
สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 2 คน และสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 2 คน 
รวมทัง้สิน้ 6 คน สำาหรับครูผู้ใหข้อ้มลูเปน็ครูระดับหวัหน้างานหรือผู้ชว่ยผู้อำานวยการ ทีท่ำาหน้าทีรั่บผิดชอบเกีย่วกบันวตักรรม
การเรียนการสอนและการทำาวิจัยของโรงเรียน
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสนทนากลุ่ม โดยมีข้อคำาถามเพื่อหาแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาไป
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำาวิจัยของครู รวม 7 ข้อ เครื่องมือดังกล่าวมีความตรงเชิงเนื้อหา ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60-1.00
  การวิเคราะห์ข้อมูล  จัดทำาโดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสนทนากลุ่ม  และสังเคราะห์ประเด็นตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
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ผลก�รวิจัย
  ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มระหว่างครูและผู้วิจัย สามารถสรุปเป็นข้อคิดเห็นต่าง ๆ  เพื่อนำามาจัดทำาเป็นแนวทาง
การจัดการนวตักรรมทางการศกึษาทีส่ามารถนำาไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการทำาวจัิยของครู มรีายละเอยีด ดงัน้ี
 1. คว�มรู้ ทักษะและเจตคติที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รนวัตกรรมท�งก�รศึกษ� มีประเด็นนำาเสนอ 3 ด้าน ดังนี้
    1.1 ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการจัดการนวตักรรมทางการศกึษา ควรสง่เสริมใหม้กีารประดิษฐค์ดิคน้เคร่ืองมือชว่ย
สอนหรือวธิกีารสอนใหม่ ๆ  เพือ่นำาไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอนและพฒันาผู้เรียน ซึง่เคร่ืองมอืน้ันชว่ยสนับสนุนการเรียน
รู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พัฒนาทักษะ และประหยัดเวลาในการอธิบาย ได้แก่ การจัดทำาแบบฝึกหัด 
หนังสือส่งเสริมอ่านเสริม  เอกสาร แผ่นพับ ผังความรู้ กระเป๋าผนัง ป้ายคำาศัพท์  โมเดลแบบจำาลองประกอบการเรียนการ
สอน หนังสือภาพสามมิติ (Pop-up) นิทรรศการ การร้องเพลง และในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ ที่สามารถนำามา
ประยุกต์กับการสอนได้ เช่น  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) การใช้อินเทอร์เน็ต 
บทเรียนออนไลน์ สื่อมัลติมีเดีย E-book, E-learning โปรแกรม PowerPoint วีดิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งแหล่งการเรียนรู้
ดังกล่าวกำาลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน การทำาให้เด็กเรียนรู้ต้องคำานึงถึงการเลือกใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่สอน ตรงกับจุดมุ่งหมาย และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และก่อนที่จะนำาสื่อเหล่านี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จะต้องทำาการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ เพื่อที่จะได้รู้ว่าสื่อที่ทำาออกมานั้น มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเชื่อถือ
ได้ เพือ่เปน็การกระตุน้นักเรียนใหม้สีว่นร่วมในการใชน้วตักรรมน้ันใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ โดยในการคิดคน้นวตักรรมทางการ
ศึกษาต่าง ๆ ครูจำาเป็นต้องมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาพัฒนาตลอดเวลา
    1.2 ดา้นทกัษะ พฤตกิรรม และการปฏบิตัใินการจัดการนวตักรรมทางการศึกษา การสร้างนวตักรรมควรสอดคลอ้ง
กับบทเรียน  เลือกนวัตกรรมให้เข้ากับวัยและสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดี  โดยผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมใช้
นวัตกรรมนั้น ๆ หาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ ผลิตนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่อ
ประเภทหนังสือ  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยสามารถทำาได้เองด้วยการใช้อุปกรณ์อย่างง่าย  ราคาไม่แพง  ใช้เทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ทำาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ เพื่อออกแบบ
กิจกรรมของครู  มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู  เลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่อาจไม่ต้องใช้เวลาในการ 
เตรียมตัวมาก  หรือใช้นวัตกรรมที่มีผู้จัดทำาไว้แล้ว  เน่ืองจากกิจกรรมและภาระงานที่ทำาอยู่จำานวนมาก  มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมแต่ละชิ้นและปรับปรุงพัฒนา หาสื่อที่หลากหลายมาใช้ในชั้นเรียน
    1.3 ด้านเจตคติ มุมมองในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นเรื่องที่ดี และ
จำาเปน็อยา่งยิง่ในการพฒันาการศึกษา ควรมีการพฒันาตอ่ยอดและปรับปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพ มกีารจัดอบรมใหเ้กดิการนำาไป
ใช้อย่างจริงจังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยการนำาสิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่ ๆ เผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ครูได้
นำาแนวคิดไปประยุกต์ใช้หรือผลิตสื่อการสอนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งเครื่องมือของครูต้องช่วยให้การ
เรียนการสอนมีคุณภาพและกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้มากขึ้น  อีกทั้งช่วยพัฒนาครูได้ฝึกคิดหาวิธีการช่วยนักเรียน
ให้มีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น  พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นวัตกรรม
ได้ตลอดชีวิต และช่วยแบ่งเบาภาระการสอนของครู ส่วนด้านผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้อย่างก้าวไกลและทันสมัย เข้าถึงเข้าใจองค์
ความรู้และเน้ือหาของวชิาได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ และการนำาเทคโนโลยมีาพฒันาและใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในด้านการศึกษา ทำาให้
สามารถเรียนได้ไม่จำากัดเวลาและสถานที่
  โดยสรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้ง 3 ด้าน 
คือ ด้านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำาคัญ มีการฝึกอบรมวิธีการประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม 
โดยควรมีการจัดอบรมในทุกปี เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน และกลุ่มวิชาต่าง ๆ ด้านการ
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พฒันาทกัษะ ควรเลอืกนวตักรรมทีเ่ขา้กบัวยัและสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี้ และสง่เสรมิใหท้ำาวจัิยรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบใหม่  ๆ  เพื่อออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ  และด้านการพัฒนาเจตคติ  ควรให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของสื่อ โดยสามารถนำาเทคโนโลยีมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้
 2. รูปแบบก�รดำ�เนินง�น และนโยบ�ยสนับสนุนเกี่ยวกับก�รจัดก�รนวัตกรรมท�งก�รศึกษ� 
  จากการจัดสนทนากลุ่ม พบว่า ระบบการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียน เริ่มต้นจากการจุดประกายให้ครู
มคีวามเขา้ใจและสนใจการผลติสือ่และนวตักรรม แลว้จึงกำาหนดเปน็นโยบายของโรงเรยีน โดยการดำาเนินงานมกีารจัดประชมุ
เพื่อจัดทำานวัตกรรมทางการศึกษาทุกปีการศึกษา  โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการใช้นวัตกรรมหรือให้คำา
ปรึกษาแก่ผู้ที่กำาลังทำานวัตกรรม ส่งเสริมให้ครูมีการเลือกใช้และผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม มีการจัดอบรมเพื่อ
ให้ครูมีความรู้มากขึ้น ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ วิธีการผลิตสื่อ ได้ฝึกฝนและทดลองใช้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวิธีการและ
ผลการใชน้วตักรรมซึง่กนัและกนั มกีารสนับสนุนใหบ้คุลากรสร้างนวตักรรมเพือ่จัดแสดงและสง่ประกวดสือ่การเรียนการสอน 
และจัดสรรงบประมาณในการทำาสื่อ มีการจัดหานวัตกรรมประเภทเทคโนโลยี และสั่งซื้อสื่อการทดลองต่าง ๆ ให้ครูเลือกใช้ 
ซึ่งการกำาหนดรูปแบบการดำาเนินงาน และนโยบายสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษามีลักษณะ ดังนี้
    2.1  รูปแบบการดำาเนินงานการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาของทางโรงเรียน  มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดการ
นวัตกรรมทางการศึกษา  แนะนำานวัตกรรมใหม่ให้กับครูเพื่อนำาไปใช้ในห้องเรียนต่อไป  โดยเน้นนวัตกรรมที่ให้นักเรียนได้
เรียนได้ปฏิบัติจริง  โดยให้ครูทุกกลุ่มสาระผลิตนวัตกรรมและนำาเสนอแลกเปลี่ยนกัน จัดมุมสื่อและมุมนวัตกรรมและมีการ
ประกวดการจัดนวัตกรรมทุกปี  ซึ่งมีนวัตกรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  ได้แก่  แบบฝึกหัด หนังสือส่งเสริม  แผ่น
พับ สื่อสิ่งพิมพ์ การทดลอง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มัลติมีเดีย สื่อสำาเร็จรูป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
การนำาเสนอบทเรียนผ่าน Microsoft PowerPoint การเรียนรู้นอกสถานที่ มีห้องเรียน 3D ห้องเธียร์เตอร์ ห้องอัดเสียง 
มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ติดตั้งอุปกรณ์ที่สนับสนุนสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตามห้องเรียน  เช่น 
คอมพิวเตอร์  Interactive whiteboard, Projector, Visualizer  เป็นต้น รองรับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัย และจัดอบรม ให้คำาแนะนำาและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการศึกษาให้ครูอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้
สามารถนำานวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ได้
    2.2 นโยบายในการสนับสนุนเกีย่วกบัการจัดการนวตักรรมทางการศกึษาของทางโรงเรยีน แตล่ะโรงเรียนมนีโยบาย
สนับสนุนให้มีการจัดทำานวัตกรรม และส่งเสริมให้ครูจัดหานวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่นักเรียน มีแผนการพัฒนาหลักสูตร
การศกึษาเกีย่วกบัการจัดทำาสือ่และการวจัิยในชัน้เรียน เชญิวทิยากรมาอบรมใหค้วามรู้แกบ่คุลากรอยา่งสม่ำาเสมอเพือ่กระตุน้
ครูผู้สอนใหไ้ดเ้รียนรู้และพฒันานวตักรรมอยูเ่สมอ โดยใหค้รูได้ทำานวตักรรมทางการศกึษาทีต่รงกบัเน้ือหาทีส่อนและเปน็สือ่ที่
ใชไ้ดจ้ริงอยา่งน้อยปลีะ 1 ชิน้ นำามาทดลองใชใ้นหอ้งเรียน มกีารนำาเสนอชิน้งานนวตักรรมใหค้รูทา่นอืน่ทราบและจัดประกวด
นวัตกรรมในการเรียนการสอน สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสร้างและใช้นวัตกรรม สนับสนุนส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมชั้นเรียนในการใช้นวัตกรรมโดยมีการติดตั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การติดตั้งอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค 
Interactive Whiteboard และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดทำานวัตกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการใช้งาน 
 3. ประสบก�รณ์ก�รจัดก�รนวัตกรรมท�งก�รศึกษ� ที่ได้นำ�ม�ใช้ในก�รเรียนก�รสอนและก�รทำ�วิจัย
  จากการสนทนากลุม่ พบวา่ ครูผู้ใหข้อ้มูลแตล่ะทา่นมกีารใชน้วตักรรมทางการศกึษามหีลายรูปแบบโดยเลอืกนวตักรรม
ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวิชา ได้แก่ นวัตกรรมที่สามารถจับต้องได้ เช่น แบบฝึกหัดเรื่องการอ่านสะกดคำา หนังสือส่งเสริม 
นิทานคุณธรรมพร้อมภาพมีสสีนัประกอบ สร้างเกมนำาไปใชใ้นการเรียนการสอนภาษาไทย ใชด้นิน้ำามนัเปน็แบบจำาลองโครงสร้าง
อะตอม การนำาภาพมาใช้ในการจับคำาคู่คำาศัพท์ วงจรสำาเร็จรูปต่าง ๆ ชุดการทดลอง และการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด
นวัตกรรม  เช่น  ใช้สื่อวีดิทัศน์ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  โปรแกรมนำาเสนอ 
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Microsoft PowerPoint การสอนผ่านสื่อออนไลน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นต้น ในการทบทวนเนื้อหา
และเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน สื่อการเรียนการสอนที่สร้างด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
(GSP) และทำาวิจัยในชั้นเรียน ผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Authorware การนำาระบบจัดการหน้าชั้น (Google Classroom) 
เกมตอบคำาถามบนเว็บไซต์ (Kahoot) การใช้ Facebook Page การใช้เครื่องฉาย Visualizer เมื่อทดลองใช้นวัตกรรม
ในชั้นเรียน  หากมีปัญหาในการใช้นวัตกรรมจะจดบันทึกและทำาการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนของผู้เรียนได้ตรงทุก 
จุดประสงค์ บางครั้งลักษณะสื่อการสอนที่ได้นำามาใช้ในการทำาวิจัยคือเป็นเครื่องมือในการวิจัยและทำาให้เกิดผลดีกับผู้วิจัย
  ในการจัดการเก็บรักษาสื่อนวัตกรรมต่าง  ๆ  ส่วนใหญ่ครูที่ผลิตสื่อจะเก็บดูแลเอง  โรงเรียนบางแห่งที่มีห้องศูนย์สื่อ
ของกลุ่มสาระ จะมีครูท่านใดท่านหนึ่งรับผิดชอบ ซึ่งถ้าเป็นสื่อราคาแพง ครูบางคนก็หวง ไม่อนุญาตให้นำามาใช้ 
 4. รูปแบบและแนวท�งในก�รจัดก�รนวัตกรรมท�งก�รศึกษ� เพื่อพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนและก�รทำ�วิจัยของครู 
  นวัตกรรมทางการศึกษา คือ การสร้างสื่อใหม่ที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้ง่าย เห็นได้จริง
ในการใช้ในชีวิตประจำาวันเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการเรียนสูงสุด เป็นได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน้นนวัตกรรมที่
มีลักษณะมีความน่าสนใจ เช่น มีการใช้เกมและภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ด้วยตนเอง มี
การนำาสือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมัยมาใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน  นวตักรรมควรเขา้ใจวธิกีารใชไ้ดง่้าย เพือ่งา่ยตอ่ความเขา้ใจ
ของนักเรียนและสะดวกแกค่รูทีไ่ม่ชำานาญด้านนวตักรรม ง่ายตอ่การเตรียมการและสะดวกในการทำาวจัิยเพราะครูมีงานทีต่อ้ง
รับผิดชอบมาก
  ลักษณะของนวัตกรรมทางการศึกษาที่ดี  ควรช่วยเสริมแรงจูงใจในการเรียน  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและ
เข้าใจบทเรียนได้เร็วและจดจำาได้  หากเป็นสื่อออนไลน์จะสามารถเข้าถึงนักเรียนในยุคปัจจุบันได้ดีกว่าสื่อที่เป็นสิ่งของ  ควร
มีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนรู้เพื่อติดตามพัฒนาการของผู้เรียนหลังใช้สื่อได้  มีการทำาวิจัยในชั้นเรียนควบคู่
ระหว่างการสอนกับการวิจัย  ต้องมีการทดลองใช้นวัตกรรม  จนมีความเชื่อมั่นและผ่านการประเมินนวัตกรรม  เมื่อนำามาใช้
จริงต้องเหมาะสมกับวิชาที่ใช้สอนและวัยของผู้เรียน  ควรเผยแพร่นวัตกรรมไปยังผู้อื่น  และมีการนำาผลจากการวิจัยที่ได้มา
แก้ปัญหาให้ตรงตามข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจริง
  จากผลงานวิจัยที่ได้  สรุปได้ว่า  แนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา  ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการทำาวิจัยของครูประกอบด้วย 7 ด้าน  โดยแต่ละด้านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ช่วยเสริมให้การจัดการ
นวัตกรรมทางการศึกษา เป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้น แต่ไม่ได้เป็นขั้นตอนหรือมีลำาดับก่อนหลัง ดังนั้น ผู้ที่จะนำาแนวทางนี้ไปใช้ 
จึงควรพิจารณาขีดความสามารถและดำาเนินการให้ครบทุกข้อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่ง
รายละเอียดแต่ละด้าน มีดังนี้
    1. การจัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการผลิตนวัตกรรม (Training) โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ในการผลิตสื่อนวัตกรรมมาให้ความรู้ มีบุคลากรที่สามารถให้คำาปรึกษาด้านนวัตกรรม และโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูได้รับ
ความรู้ในการจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและทำาวิจัยของครู
    2. การส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม (Support technology)
    3. มกีารจัดเวทนีำาเสนอผลงานเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู้ และชว่ยเหลอืกนั (Academic presentation stage)
    4. มีนโยบายส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในชั้นเรียน (Classroom innovation promotes) ซึ่งผู้บริหารควรให้
ความสำาคัญในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา สร้างความร่วมมือร่วมกับคณะครู  เพื่อเข้าใจถึงเหตุผลและประโยชน์ของ
นวัตกรรมและการวิจัย
    5. มีงบประมาณจัดทำานวัตกรรม (Budget for innovation)
    6. กำาหนดจำานวนนักเรียนแตล่ะหอ้งใหม้คีวามเหมาะสมเพือ่ใหท้กุคนไดใ้ชน้วตักรรมอยา่งทัว่ถงึ (Students for 
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learning innovation)
  7. สร้างแรงจูงใจให้ครูในการสร้างนวัตกรรม (Motivation) เช่น ให้รางวัล การเพิ่มเงินเดือนสำาหรับครูและบุคลากร
ที่มีผลงานด้านการวิจัยและการจัดนวัตกรรมทางการศึกษา
MOTIVATION
TRAINING
SUPPORT
ACADEMICSTUDENTS
BUDGET CLASSROOM
EDUCATIONAL
INNOVATION
MANAGEMENT
EIM Model
ภาพประกอบ 1 รูปแบบแนวทางการจัดการนวตักรรมทางการศกึษาไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการทำาวจัิยของครู
 5. ก�รสง่เสริมใหเ้กดิคว�มเข�้ใจและก�รว�งระบบเกีย่วกบัรูปแบบ (Model) ของก�รจัดก�รนวตักรรมท�งก�รศกึษ� 
ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนและก�รทำ�วิจัยของครู
    5.1 สำาหรับผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน กำากับติดตามให้มีการใช้นวัตกรรม จะ
ทำาใหค้รูมีศกัยภาพในการจัดทำาหรือสร้างนวตักรรมมากยิง่ขึน้และมีการสง่เสริมในดา้นการอบรมโดยเชญิวทิยากรใหค้วามรู้เร่ือง
นวตักรรมและสนับสนุนเร่ืองอปุกรณ ์ครูผู้สอนและบคุลากรทางการศึกษา ควรพฒันานวตักรรมทางการศกึษาเพือ่พฒันาการ
สอน ผู้เชีย่วชาญทีม่คีวามรู้ในการผลติใหค้ำาแนะนำาเร่ืองนวตักรรมหรือบคุลากรด้านเทคโนโลยแีละสือ่ทีใ่หค้วามรู้ในการจัดทำา
นวตักรรม  นักเรียนควรมีสว่นร่วมในการประเมนินวตักรรม การศึกษาและการทำาวจัิยจากมหาวทิยาลยัตา่ง ๆ  และความร่วม
มือในการพัฒนาการใช้นวัตกรรม จากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ องค์กร
หรือผู้ผลิตสื่อออกจำาหน่าย
    5.2  ปัจจัยส่งเสริม  ปัจจุบันรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไปมากด้วยปัจจัยที่หลากหลาย 
ผู้เรียนไม่เพียงแต่ได้เรียนแค่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น ที่มีครูยืนสอนหน้าชั้นและจดตามที่ครูบอกเช่นในอดีต แต่มีรูปแบบการ
จัดการศึกษาในปัจจุบันที่หลากหลาย มีสื่อในรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มีการนำาเทคโนโลยี
มาบูรณาการเข้ากับกับเนื้อหาสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในลักษณะของระบบดิจิตอล  การจัดทำานวัตกรรมทางการศึกษาจึง
ต้องมีการสนับสนุนจากหลายฝ่าย  โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ในการจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและทำาวจัิยของครูดังทีก่ลา่วไวต้ามแนวทางขัน้ตน้ และเม่ือนำานวตักรรมทางการศกึษามาใชใ้นการเรียนการสอน 
นักเรียนนั้นจะมีส่วนช่วยในการทดลองใช้นวัตกรรมและออกความเห็นและผู้ปกครองสามารถช่วยให้ความเห็นและทัศนคติที่
แตกต่างเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่อไป ในส่วนของภาครัฐควรมีนโยบายทางด้านการศึกษาในการจัดทำานวัตกรรมทางการศึกษา
    5.3  ปัญหาอุปสรรค  โดยอุปสรรคในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา  ได้แก ่ ผู้บริหารไม่ให้ความสำาคัญใน
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา มุ่งเน้นเพียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมเพียงอย่างเดียว หลักสูตรทางการศึกษา 
ไม่เอื้ออำานวยต่อการจัดนวัตกรรม ขาดงบประมาณสำาหรับการจัดทำานวัตกรรม ครูขาดความรู้เรื่องการใช้นวัตกรรม การสร้าง
นวตักรรมและสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีท่นัสมยั ขาดความรู้ความเขา้ใจในการผลติสือ่ประกอบการจัดกจิกรรม ขาดประสบการณใ์น
การใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และบางครั้งอาจไม่เข้าใจและไม่รู้จักวิธีการใช้นวัตกรรมที่ทางโรงเรียนจัดทำาขึ้น ขาดความ
ชำานาญในการใชน้วตักรรม ขาดสือ่ประกอบการเรียน ขาดทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีขาดประสบการณใ์นการใชน้วตักรรมประกอบ
การสอน ทำาใหม้ทีศันคตติอ่นวตักรรมทางการศกึษาทีต่า่งกนั บางทา่นมองวา่ดเีปน็สือ่ชว่ยสอน บางทา่นไมอ่ยากเปลีย่นแปลง
วิธีการสอนหรือมองว่าไม่ดี  อีกทั้งมีภาระงานที่มาก  ทำาให้ไม่สามารถจัดทำาหรือพัฒนานวัตกรรมได้และมีเวลาไม่เพียงพอต่อ 
การศึกษาการสร้างนวัตกรรม  ซึ่งในการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง  ห้องหน่ึงอาจมีจำานวนนักเรียนมากเกินไป  ไม่สามารถใช้
นวัตกรรมน้ันได้ทุกคนและนักเรียนมีศักยภาพในการรับรู้ต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงวัยและความแตกต่างของแต่ละบุคคล  หาก
นวัตกรรมมีความซับซ้อนเข้าใจยาก นักเรียนก็จะไม่สนใจและไม่ให้ความร่วมมือในการเรียน ทำาให้การเรียนการสอนโดยใช้
นวตักรรมไดป้ระสทิธภิาพไม่เตม็ที ่และผู้ปกครองไมส่นใจและไมใ่หค้วามร่วมมอืในการใชน้วตักรรม หรืออาจเกดิจากปญัหา
ด้านสภาพแวดล้อม  และสถานที่ในการใช้นวัตกรรม  สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอาจจะยังไม่เหมาะสมกับการใช้สื่อ  เนื่องจาก
ความยุ่งยากและไม่คล่องตัว  มีสถานที่ไม่เป็นสัดส่วน  ไม่มีห้องเรียนที่ใช้เพื่อเก็บรักษาสื่อนวัตกรรมเป็นการเฉพาะ  ทำาให้ 
การดูแลทำาได้ยากและขาดการพัฒนาที่ต่อเน่ือง  และปัญหาด้านสภาพการเรียนการสอน  เน่ืองจากเด็กมีความแตกต่างกัน 
หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญาและด้านร่างกาย 
  จากการสนทนากลุ่ม สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ว่า แนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องควรเริ่ม
ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร และลงมาสู่ครูปฏิบัติการและครูผู้ช่วย ในการกำาหนดกรอบแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่
มีคุณภาพ สามารถนำาไปใช้ได้จริง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าครูทุกคนต้องทำา ต้องสร้าง นวัตกรรมนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อ
โรงเรียนกำาหนด “กรอบ” หรือ “ข้อกำาหนด” ที่จะนิยามว่าเป็น “นวัตกรรมทางการศึกษา” แล้ว ควรสนับสนุนและขับเคลื่อน
เพื่อให้เกิดนวัตกรรม อาจจะเพียงปีละ 1-2 ผลงาน เป็นต้นแบบ ที่ครูทุกคนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง มิได้มุ่งเน้น 
เชงิปริมาณวา่ครูทกุคนตอ้งทำา กลา่วอกีนัยหน่ึงคือ ครูทีมี่ศกัยภาพเฉพาะด้านสามารถพฒันาได ้อาจจะเปน็เพยีงบางกลุม่บางคน 
ไม่สามารถทำาได้ทุกคน สำาหรับครูที่ถนัดในการนำาไปใช้ สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทั้งระบบได้ 
อภิปร�ยผล
  งานวจัิยน้ีมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายการปฏิรูปการศกึษาทีส่ง่เสริมใหเ้กดิการปฏรูิปทัง้ระบบโรงเรียน คอื ปฏรูิปใน
ทกุดา้นเพือ่ใหส้ง่ผลตอ่การเรียนรู้ของนักเรียน โดยความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน บา้นและชมุชน ซึง่นโยบายและการปฏบิตัใิน
การปฏิรูปทั้งโรงเรียนที่สำาคัญที่สุด คือ การปรับแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งเป็นแนวคิดทางการศึกษา
ที่ได้รับความสนใจในยุคปัจจุบันมากจากนักวิชาการ  นักการศึกษาและนักวิจัยทางการศึกษา  โดยนำาแนวคิดเรื่องการจัดการ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของครูมาใช้เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ  ของครูมากยิ่งขึ้น (Office of the 
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Education Council, 2009) 
  การเรียนโดยใชส้ือ่เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษาเปน็สิง่ทีน่่าสนใจ ทำาใหล้ดเวลาในการทำาความเขา้ใจด้วยตนเอง 
ทำาให้การจัดการเรียนการสอนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ทำาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนมากขึ้น มีส่วนทำาให้ผลการ
เรียนดีขึ้น  มีข้อมูลข่าวสารตามความต้องการ  ทันโลก  ทันเหตุการณ์  การเรียนโดยใช้สื่อมีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียน 
การสอนในปัจจุบัน ทำาให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนและผู้สอนควรมีเจตคติที่ดีต่อการใช้สื่อ ผลการ
วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของลับเบอร์ส (Lubbers, 2014) ที่ได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ และรวบรวมมาในประเด็นของเสนอ
แนะให ้มแีนวทางในการสนับสนุนนวตักรรมทางการศกึษาสำาหรับครูในดา้นหลกัสตูรทีเ่ปน็ดิจิตอลและการสนับสนุนดา้นหอ้ง
สมดุสาธารณะและฐานขอ้มลูออนไลน์ตา่งๆครูทกุคนจะไดรั้บนวตักรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านคอมพวิเตอร์ นอกจากน้ียงั
ตอ้งสนับสนุนใหม้บีริการสือ่ประสมพเิศษทีใ่หบ้ริการความตอ้งการเฉพาะของแตล่ะบคุคล ตลอดจนมีการดแูลและสอนบคุลากร 
หรือพีเ่ลีย้งในการทำางานเพือ่พฒันาและสนับสนุนนวตักรรมเหลา่น้ีแกผู้่สอนใหส้ามารถจัดการเรียนการสอนไดม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ สามารถเลอืก และประเมินนวตักรรมทีเ่หมาะสมใหต้รงกบัความตอ้งการผู้เรียน สอดคลอ้งตามเน้ือหาทีเ่รียนมากทีส่ดุ
  นอกจากน้ีครูเสนอแนะด้านการจัดการนวตักรรมทางการศกึษาในโรงเรียนวา่ ตอ้งการใหผู้้บริหารและผู้มสีว่นเกีย่วขอ้ง
มีความเข้าใจและสนใจ มีการจัดประชุมการจัดทำานวัตกรรมทางการศึกษา โดยให้ครูและเพื่อนครูมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ 
การใช้นวัตกรรมหรือให้คำาปรึกษาแก่ผู้ที่กำาลังทำานวัตกรรม  ส่งเสริมให้ครูมีการเลือกใช้และผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา 
ที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนทุกปี มีการแลกเปลี่ยนวิธีการและผลการใช้นวัตกรรมซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้
ดว้ยการพฒันานวตักรรมและการวจิยัยงัส่งผลให้เกดิการเรยีนรูพ้ฒันาตนเอง ทั้งต่อตวัครแูละบุคลากรผูผ้ลิต และต่อผูเ้รยีน 
ที่ได้รับผลจากการใช้นวัตกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการกำากับตนเองในการเรียนรู้ที่เป็นพฤติกรรมที่มีฐานความรู้มาจาก
แนวคิดทฤษฎกีารเรียนรู้ทางปญัญาสงัคม (Social cognitive theory) และมีความสำาคญัอยา่งยิง่ทีท่ำาใหพ้ฤตกิรรมภายใน 
เกดิขึน้อยา่งค่อยเปน็คอ่ยไปเพือ่ควบคุมพฤตกิรรมภายนอก โดยผ่านการดำาเนินการของตนเองและแหลง่อทิธพิลภายนอก รวมถงึ 
กรอบของแรงจูงใจ สังคมและคุณธรรม จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การกำากับตนเองในการเรียนรู้ 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  จึงมีความสำาคัญที่ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
อยา่งตอ่เน่ือง โดยสือ่การเรียนรู้ทีม่คีณุภาพ และเหมาะสมกบัวยัและกลุม่ผู้เรียน สามารถสง่ผลใหเ้กดิกระบวนการกำากบัตนเอง
ใน 3 กระบวนการ คอื การสงัเกตตนเอง (Self-observation) การตดัสนิตนเอง (Self-judgment) และการแสดงปฏกิิริยา 
ต่อตนเอง  (Self-reaction)  ซึ่งการดำาเนินการของกระบวนการดังกล่าวเป็นปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  (Bandura,  1986) 
จากทฤษฎีดังกล่าว  สามารถนำามาเชื่อมโยงการนำานวัตกรรมไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวครูผู้สร้าง
นวัตกรรม และนักเรียนผู้ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาด้วย
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
    1.  สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ควรหาแนวทางสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการนวัตกรรม
ทางการศึกษา ที่สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำาวิจัยของครู 
    2.  เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ควรมีการส่งเสริมให้ครูได้สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อที่จะช่วยให้นวัตกรรมเมื่อนำาไป
ใช้กับผู้เรียน ใช้ได้อย่างมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
    1. ควรศกึษาเชงิคณุภาพในลกัษณะทีน่ำาผู้ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งมาระดมสมอง ใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิในมุมมองตา่ง ๆ   
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เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำานวยการโรงเรียน เป็นต้น
    2. ควรศึกษาโดยการวิเคราะห์ตัวแปรอื่น ๆ ที่สำาคัญ เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุน หรือเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ให้เกิดการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำาวิจัยของครูต่อไป
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